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1.最近 の 動 き/CurrentToplcs
@講 演会等/LecturesatMSTEP
6/7(木)「基礎研究 に対 する取 り組み方 につ いて」
前 田 弘(金属材料技術研究所第1研究 グループ総合研究官)
/14(木)「基礎研究に対す る取 り組み方 につ いて」
白書信一(無機材質研究所第1研究 グループ総合研究官)
/19(火)「人体 とマイ クvマ シン…その可能性」
藤正 巌(東京大学先端科学技術セ ンター教授)
/21(木)「熱帯林消滅防止 のための方策」一海外植林事業 の経験か ら一
森 正 次(日商岩井難新事業本部)
◎ 主 要 来 訪者/ForeignVisit◎rstoNISTEP
6/5(火)StephanSpeide1(西独 シ ー メ ン ス 社)
/15(金)LarτyH.Weber(NSFIヨ本 プvグ ラ ム マ ネ ジ ャ ー)
/20(水)DavidSwinbanks(NatureJAPAN)
/25(月)DavidPecaut(カナ ダ コ ン サ ル テ ィ ン グ ク レ サ ッ プ)
30anDea(・)
/28(木)肚chaelJ.Lake(EC委員 会)
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2.研 究 ノ ー ト/ResearchNote
昭和63年度 ロイヤリテ ィか ら見た技術導入件数
いま まで、 色 々な観点 か ら、技 術導 入の統 計 を と って きたが、ロイ ヤル テ ィ間の
相関 関 係、例 えば イニ シャルペ イ メ ン トが 御伴 、ラ ンニ ング ロイヤル テ ィが 何 件 と
い うデ ー タは過去 と って きたが 、そ うい う取 り方で は な くイニ シャルペ イ メ ン ト
が 設定 され て い る契約 の 中で は ラ ンニ ングロイ ヤル テ ィは ど うな のか とい う調べ
方 は して い なか った。
そ こで デ ー タは少 し古 い が63年度 のデ ー タを使 用 してmイ ヤ ルテ ィ蘭の 関連 を
調 べて み たのが以下 の 表で あ る。
イニ シャル・ペ イメ ン ト有契 約 の ロイヤル テ ィ別契 約件 数
(見出 しの数字 は ラ ンニ ング・ロイヤ ル テ ィの%,但 し90は%料率 以外 の件 数)
技 術 分 類 ◎1◎20304◎506◎7◎809101121517192α2223253]364α5C9C
◎2農 林 水 産 業 1 3
◎3鉱 業 1
04建 設 業 123 3
11食 料 品 ・た ば こ 133
12繊 維 12 1 2
14外 衣 14 7112 1 1
15その他の衣服・繊維製品 11 11 1
16木材 ・木製 品 ・家 具等 21 4
17パ ルプ ・紙 製品 ・印刷 1 13
21無 機 化 学 等 2 1
22有 機 化 学 21 1 2
23化 学 繊 維 2 1
24油 脂 加 工 ・石 鹸 等 1 51 1
25医 薬 品 1221 775 18 2 1 1 7
26その 他 の 化 学 製 品 21 311 4
3α石 油 ・石 炭 製 品 2
31ゴ ム 製 品 1
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技 術 分 類 0102030450607◎8091C1112151719202223253164α509C
33窯 業 153 2 2
341鉄 鋼 2 1 2
3a非 鉄 金 属 1 1 1
36金 属 製 品 4 132 611 7
41ボ イ ラ ・原 動 機 1 1 1 1 6
42農業 ・建設 ・鉱 山用 機 械 1 11 1 1 2
43金 属 加 工 機 械 13261 1 2
44繊 維 機 械 11 エ
45特殊 産 業 用 機 械 1224 325 3 2 8
47ポンプ ・圧 縮機 ・送風 機 11 1 2 1
48動 力 機 械 12 14 2
49化 学 機 械 ・装 置 2 2311 1 8
50その他の一般産業用機械 1 1 1 2
51そ の 他 の 機 械 122 2 5
52輸 送 用 機 械 238 2721242 19
53精 密 機 械 1 4 322411 1 11
61発送電配電産業用電気機械 11 1 11 1
62民生用 電気 機械 ・電球 ・ 21 1 4
照明器具
64有線 ・無線通信機械 2 112 ユ 13
65ラジオ ・テ レビ ・音 響器 具214 21
66その他の通信機械 1
6a電 子 計 算 機 335 2611 2 1111112 1 1 12198
69その他の電子応用装 置 522 24 1 9
70電 子 ・通 信 用 部 品 328 55 1 21 11
71その 他 の 電 気 機 械 31 13 2
82レ ジ ャ ー 用 品 11 23 11
83プ ラ ス チ ッ ク 製 品 128 222 1 2
84他に分類 されない製造業 12 2111 2
90そ の 他 の 産 業 玉 1 1 1
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イニ シャル ・ペ イ メ ン ト無契 約 の ロイ ヤル テ ィ別 契約 件数
(見出 しの数 字 は ラ ンニ ング・ロイ ヤル テ ィの%,但 し9◎は%料 率 以外 の件 数)
技 術 分 類 010203040056070809101112156182α25830313238邑(幽5090
04建 設 業 11 2
11食 料 品 ・た ば こ 171 4 1
'
'
5
12繊 維 1 132314 1 エ 5
14外 衣 51166321295 2 20
15その他 の衣 服 ・ 4383 61384 3 5
繊維製品
16木材・木製品・家具等 11 1 1
17パ ルプ ・紙 製晶 ・印 刷 2 1 1 1
21無 機 化 学 等 2
22有 機 化 学 12121 1 4
23化 学 繊 維 ユ 1
24油脂加工 ・石けん等 1321 1
25医 薬 品 3 1 4 11 1 1 1 10
26その他の化学製品 2 22531 1 2
3α石 油 ・石 炭 製 品 6
3ユゴ ム 製 品 112 1
32なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 3379101162 31 2
33窯 業 12 221 12 3
35非 鉄 金 属 1 1
3θ金 属 製 品 1 1 1 2
41ボ イ ラ ・原 動 機 1 5
42農業・建設・鉱山用機械 1 1
43金 属 加 工 機 械 1 1
44繊 維 機 械 2
45特殊 産 業 用 機 械 311 11 1 1 1 8
47ポ ンプ。圧縮機 ・送風 機 1 1
48動 力 機 械 2 1
一ー一4-一
?技 術 分 類 01020304◎50607oao9101121516182α2583C13238μα465090
49化学 機 械 ・装 置 11121211 5
50その他 の一般 エ 12 1
産業用機械
51その 他 の 機 械 32. 3 1 2
52輸 送 用 機 械 43 1 11
53精 密 機 械 1 21 5451 1 ユ 1
61発送 電 ・配 電 ・産 業用 1 1 2
電気機械
62民生 用電 気機 械 ・電球 ・ 1
照明器具
64有線 ・無線通信機械 1 1 1 2
65ラジオご継 ・音響器 具 4 21 5
68電 子 計 算 機 111 22 1 11 13 1111219124
69その他の電子応用装置 111 3
7(耀子 ・通信用部品 25 1 ユ 1 1 1 6
71その他の電気機械 1
8遣 金属・装身具等 223 2 11
82レ ジ ャ ー 用 品 211312 1 2
83プラス チ ック製 品 31 1 2 2 1 3
84他に分類 されない 3 54 2 1 2
製造業
90その 他 の 産 業 1 1 3
ミニマ ム有 イニ シャル有 契約 の ロイ ヤルテ ィ別契 約 件数
(見出 しの数 字 は ラ ンニ ング・ロイ ヤル テ ィの%,但 し90は%料率以 外 の件 数)
技 術 分 類 Ol02030405◎60708101222364Cgo
◎2農… 林 水 産 業 1
04建 設 業 1
11食 料 品 。 た ば こ 1 1
12繊 維 1
14外 衣 3 6 1 1
一一5一
技 術 分 類 0102030405◎607◎810122236409C
15その他の衣服・繊維製品 1 1
16木材・木製品・家具等 2 3
17パ ル プ・紙製 品 ・印刷 1
22有 機 化 学 1
23化 学 繊 維. 1
24油 脂 加 工 ・石 け ん 等 1 1
25医 薬 品 1 3 3 4 5 1
26そ の 他 の 化 学 製 品 1 1 1 1 3
33窯 業 3 1 1
34鉄 鋼 2 1 1
36金 属 製 品 1 1 1 1 3
41ボ イ ラ ・ 原 動 機 1
42農業 ・建設・鉱山用機械 1 1
43金 属 加 工 機 械 1 1 2 1 1 1
45特殊 産 業 用 機 械 1 2 1 4 1 2
姻動 力 機 械 1 1 3
49化 学 機 械 ・ 装 置 1 1 1 1
50その他の一般産業用機械 1 2
51そ の 他 の 機 械 1 1
52輸 送 用 機 械 1 2 1 1 1
53精 密 機 械 1 1 1 2
61発送電 ・配電 ・産業用電気機械 1 1
6根生用電気機械電球照明器具 1
64有 線 ・無 線 通 信 機 1 2
65ラ ジオ ・テ レビ・音 響器 具 3
68電 子 計 算 機 2 1 1 22
69その他の電子応用装置 1 1
7α電 子 ・通 信 用 部 品 2 2
82レ ジ ャ ー 用 品 1 1
83プ ラ ス チ ッ ク 製 品 1 4 2 2 1 1
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技 術 分 類 010203◎405060708101222364090
鎚他に分類 されない製造業
90そ の 他 の 産・業 1
1
ミニ マム有 イニ シャル無契約 の ロイヤル テ ィ別 契約 件数
(見出 しの数字 は ラ ンニ ングeロイヤル テ ィの%,但 し90は%料 率 以外 の件 数)
技 術 分 類 0102◎304050607◎809101138go
04建 設 業 2
11食 料 品 ・ た ば こ 2
12繊 維 1 1 3 2 3 1 3 1
14外 衣 4101553ユ12 8 5 2 2
15その他の衣服 ・繊維製品 4 3 8 3 513 8 3 3 1
16木材 ・木製品 ・家具 等 1 1
17パル プ ・紙製 品 ・印刷 1
22有 機 化 学 1
24油脂加 工 ・石 けん等 1
25医 薬 品 1 5
26その 他 の 化 学 製 品 1 1 1 1
31ゴ ム 製 品 2
32なめ し革 ・同製品 ・毛 皮 2 1 6 6 s11 6 2 3 1 1
33窯 業 1 1 1 1 1
36金 属 製 品 1
44繊 維 機 械 2
45特殊 産 業 用 機 械 2
47ポンプ ・圧縮機 ・送風 機 1
姻動 力 機 械 1
49化 学 機 械 ・ 装 置 1 1 1
51そ の 他 の 機 械 1
52輸 送 用 機 械 1
53精 密 機 械 ユ 5 3 4 1 1
61発送電 ・配電・産業用電気機械 1
65ラジオ ・テ レ ビ・音響 器 具 1
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技 術 分 類 010203040506◎708◎916113890
6a電 子 計 算 機 1 1 1 119
81貴 金 属 ・装 身 ・具 等 2 1 2 2 1 エ
82レ ジ ャ ー 用 品 2 812 1 1
83プ ラ ス チ ッ ク 製 品 2 1 1
84他 に分類 されない製造業 1 4 2 2 2
90そ の 他 の 産 業 1
3.その 他/OtherTopics
◎ 人事 往 来/Staff
O6月1Hよ り、サセ ックス大学 科学 政策 研究 所 のDr.DianalaryHicksを特別 研究 員 と
して受 け入 れ ま した。br.Hicksは、科学 技術庁 フ ェur-一ーシ ップ制度 に よ り来所 、「日本
の学 術 研究 システ ム及 びそ の協力 関係 」につい て1年間研究 を行 う ことにな りま した。
◎ 今後 の予 定(講演)/UpcomingEvents
7/24(火)
・/27(金)
「東欧のエネルギー動向」
菅野光公(籔日本エネルギー経済研究所主任研究員)
「基礎研究に対す る取 り組み方について」
市川惇信(環境庁国立環境研究所副所長)
?
?
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